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Introducción:
El objetivo principal de la instrumentación es la limpieza mecánica del sistema de conductos radiculares y se re-
comienda una  irrigación frecuente con el principal propósito de remover restos del conducto, eliminar microor-
ganismos, y disolver tejido (3).
Materiales y métodos: Se recolectaron 10 molares que presentaran raíces palatinas lo más rectas posibles.
Se estandarizaron a la misma longitud y diámetro. el protocolo de instrumentación  fue igual para cada muestra
diferenciándose solo en la irrigación. Muestra 1, NaOCl al 2.5%. Muestra 2, solución salina + EDTA al 17%.
Muestra 3 solución salina +EDTA al 17% +EndoActivator. Muestra 4 EndoActivator.  Muestra 5 Rc Prep+ En-
doActivator. Después se obervaron en MEB en el tercio apical. 
Resultados: De acuerdo a las imágenes obtenidas del MEB se concluye que la irrigación con NaOCl al 2.5%
con o sin la activación del EndoActivator no fue suficiente en la eliminación de la capa residual del tercio apical
sin la ayuda de un agente quelante. 
Discusión: En un estudio reciente de (Uroz-Torres 2010) no encontró diferencia estadísticamente significativa
en la remoción de capa residual entre el EndoActivator y las jeringas de irrigación tradicional. Otra ventaja del
EndoActivator aunque existe controversia en la literatura, es la disminución de la carga bacteriana comparado
con la irrigación de hipoclorito sin agitar (Pasqualini 2010).
Conclusión: Para poder llegar a una desinfección adecuada del tercio apical de los conductos radiculares es
necesario utilizar un quelante como el EDTA al 17% tomando en consideración que este provoca erosión en la
dentina.
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